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низовать учебный процесс, освобождает время для индивидуальной работы с отстающими учениками. 
Успеваемость учащихся класса повысилась на 15% по сравнению с прошлым учебным годом, когда ис-
пользовались только традиционные формы обучения. 
Заключение. Использование информационных технологий в сочетании с традиционными мето-
дами обучения повышает качество восприятия нового материала, способствуя развития творческой лич-
ности ребенка. Информационные технологии, как вспомогательный инструментарий, целесообразно 
применять на всех этапах традиционного урока: объяснение нового материала, его закрепление и кон-
троля знаний. Компьютер позволяет проводить урок в игровой форме, что повышает мотивацию обуче-
ния младших школьников, а значит и качество знаний учащихся. 
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Рассматриваются только конечные группы. В определениях и обозначениях следуем [1].  
Напомним, классом Фиттинга называется класс групп 𝔉, если выполняются следующие условия: 
1)  и , то ; 
2) если , ,  и , то . 
Пусть ℙ – множество всех простых чисел,  и . 
Для каждого непустого класса Фиттинга 𝔉 Локеттом [2] был определен оператор «∗», который со-
поставляет 𝔉 наименьший класс Фиттинга , содержащий 𝔉, такой, что  для 
всех групп G и H. 
Каждому классу Фиттинга 𝔉 соответствует множество классов Фиттинга, называемое секцией Ло-
кетта 𝔉 [1], которое определяется следующим образом: 
 – класс Фиттинга и . 
Класс групп 𝔉 называется формацией, если выполняются два условия: 
1) если  и , то ; 
2) если ,  такие, что  и  и , то . 
Из определения формации следует, что если 𝔉 – непустая формация, то для любой группы  су-
ществует наименьшая нормальная подгруппа, факторгруппа по которой принадлежит 𝔉. Ее называют 𝔉-
корадикалом  и обозначают . Заметим, что -корадикал  обозначают также , который 
называют π-корадикалом .  
Определим множество . Обозначим через  – отображение, ко-
торое сопоставляет классу Фиттинга 𝔉 класс Фиттинга  или коротко , порожденный 
множеством . 
Основная цель настоящей работы – изучение свойств классов Фиттинга, порожденных р-
корадикалами. Основной результат представляет следующая 
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